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桥———一个典型的殖民遗产景观。人字桥横悬两
岸绝壁间，长 67 米，宽 4． 2 米，距谷底深 100 米。为
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“One Belt and One Ｒoad Initiative”is the important national strategy，both the CPC Central Committee and the
State Council attach great importance to this initiative，in all aspects of support key，this also caused the attention of
academic circles，at present a lot of research The Belt and Ｒoad ”scholar，but studies are mostly confined to the
strategic height and policy level，basic no study on“The Belt and Ｒoad ”of regional economic integration affect the
academic research，the author firstly explains the theoretical mechanism of regional economic integration from the
theoretical mechanism of regional economic integration，and then from the“The Belt and Ｒoad ”and discusses rela-
tions between and regional economic integration，and the construction of“The Belt and Ｒoad ”strategic role the path
of regional economic integration:the national and regional strategy integration，coordination mechanism of regional
integration，the integration of industrial chain，regional economic integration by two － way channel，Ji Ping Taiwan
fusion domain Five aspects of The Belt and Ｒoad strategy to promote the path of regional economic integration and
puts forward some suggestions and countermeasures．
The Ｒole of One Belt and One Ｒoad Initiative in Promoting Ｒegional Innovation Efficiency
SUN Ji － lie＆LI Wen － zheng＆Fang Yu(83)…………………………………………………………………
On measuring the innovation efficiency in 30 provinces using the random frontier method and double difference
model ，the result show that One Belt and One Ｒoad Initiative on promoting regional innovation efficiency could sig-
nificantly speed up key factor flow，improve resources allocation，pace up regional economy integration，eventually
raise regional innovation resource return on investment． The research also found that the proportion of workers re-
ceiving higher education and technology market development also had significant impact on regional innovation effi-
ciency ． Therefore，there is a great need for implementation of One Belt and One Ｒoad strategy，increasing invest-
ment in higher education，improving the technology market．
Ｒoad Landscape in The Vernacular Society
Peng Zhao － rong(115)…………………………………………………………………………………………
As a unique medium，the“Ｒoad”connects the tangible and the intangible ，the sacred and the secular as well as
the center and the periphery areas，and all these form a real intertwined world． The road is like Chinese“Dao”，pos-
sessing the infinite possibilities of connection． The road landscape has multiple layers of real and metaphorical
meaning． In the rural society，the road landscape tells the story of civil life．
Ｒeflexivity and Intersubjectivity:An Analysis of Ethnographic Writing Modernity
Li Yin － bing ＆ Li Dan(121)…………………………………………………………………………………
Current critique and reflections upon ethnographic writing practices remain a positive representation of reflexivity of
contemporary social theory in the field of anthropology． Characterised by reflexivity of deconstruction and construction，
ethnographic writing put its concern on the subject of writing and enable its transfer from material subject to relation sub-
ject，namely，recognition from single or multiple subject to clarification of different intersubjects，which give rise to a sig-
nificant role and high status of intersubjectivity in ethnographic writing． Thus，the dynamic integration of reflexivity and
intersubjectivity not only emphasizes the truth and humanity of ethnographic writing，but also precludes the possibility of
public anthropology at a global level，which reflects the supreme demand of ethnographic writing modernity．
The Space Consciousness of Chinese Ancient Aesthetics and the Horizon of Contemporary Space Aesthetics
Zhang Na(146)…………………………………………………………………………………………………
Comparing with western ancient aesthetics，Chinese ancient aesthetics present profound character of spatiality
based on Chinese ancient philosophy． The“space ”in Chinese ancient philosophy is meaningful in sense of filling
with the spirit of“Tao”，connecting together with“time”，featuring conbined space and time． Space consciousness
can be found in the different schools of Confucianism，Taoism and Buddhism． Besides，the spatiality of Chinese
ancient aesthetics abundantly exists in ancient literary theory，poetic theory and painting theory，therefore a series of
spatial concepts have been developed consequently such as“appearance”，“image”and“artistic conception”and so
on． It was aestheticians such as Wang Guowei and ZongBaihua that first began to explain the spatiality of ancient
aesthetics． Wang Guowei has extracted the concept of“realm”from the traditional poetic theory，and started his spa-
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